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番号 名前 姓、通称 身分 給 禄高 年齢 役職 備考 
15 維足 吉武維足       
16 信親 野口丈次郎 
町人／下級
武士 





17 豊苗 緒方豊苗       
18 千竹 原口千竹       
19 安貞 野中源兵衛 
町人／下級
武士 
  文 政 10 〜 元 治
2(「佐」) 
慶応2足軽（「加」）  
20 宗雄 新郷宗雄       
21 清石 緒方清石       
22 義隣 ⻤崎義隣       
23 竹弘 杉野竹弘      解題参照 




鍋島直正 藩主   42   
26 柏子 柏子       
27 遊布 遊布      松根妻 





29 嘉樹 城島嘉樹      小城 








32 年恒 末永年恒      小城 
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付録 関係人物情報① 『小車集』掲載人物一覧 
番号 名前 姓、通称 身分 給 禄高 年齢 役職 備考 



























3 松根 古川與一 侍 米 18 44 万延1・文久1御小姓頭 総論参照 





5 景臣 山﨑余五郎 侍 切米 20 49 弘化2御仕組所書写役（「褒」） 文久2死 
6 穂主 古川源太郎 侍   16 明治2柳川へ御内使仰せ付け（「書」） 松根の子 
7 鶴年 野口文郁 侍 切米 20 49 万延元・文久元御医師  
8 一枝 永田逸蔵 下級武士？   文化3生   
9 通清 下村武右衛門 手明鑓      
10 孝儀 江口大五郎（勢平） 
手明鑓
（「明」） 
   慶応2御進物方・御年寄手元兼（「伊」） 
明治7除族（「処」） 
 
11 芳洲 中島芳洲       






13 古水 野中元右衛門 
町人／下級
武士 
  文 化 9 〜 慶 応 3
（「佐」） 
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 姓、通称 身分 給 禄高 年齢 役職 備考 
元興 副島左源太 侍 切米 20 41 安政3横辺田代官助役  




広⻑ 増田忠八郎 侍 切米 25 42 万延元・文久元御進物役  
弘建 角麻之助 侍 物成 95 19   






貞盟 相良宗蔵 侍 切米 20 33 万延元・文久元御什物役  
竒調 諸岡作左衛門 侍 物成 125 53 子・作太夫は文久元三御丸御番  
匡明 中野兵右衛門 侍 物成 255 39 安政4郡方附役  
信広 三上新九郎 侍 物成 150 41   
常維 徳島九兵衛 侍 切米 30 37 安政3御什物方書写役  
種⻁ 原田彦左衛門 侍 物成 120 29   
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付録 関係人物情報② 「白縫集姓名録」に見る幕末の歌人たち（判明分） 
 姓、通称 身分 給 禄高 年齢 役職 備考 
一衛 宮島一右衛門忠卿 侍 切米 30 安政6、75   
韡 草場瑳助 侍 切米 30 明治元、81 安政4弘道館助教  




穏蔵 嘉村源左衛門 侍    御側頭（弘化元）  
重遠 副島五郎大夫 侍 物成 130 47 安政3三御丸御番  
可然 鍋島山城直章 親類 物成 8110 文久元、80  白石鍋島家 
好文 田中半之允 手明鑓 切米 15 文久2、52   
通文 牟田口節左衛門 侍 切米 40 明治24、85 安政4学館御目付 
⽗藤右衛門は直
正側近 
雲叟 鍋島摂津守直与 三家 物成 21050 元治元、67   
晃増 太田蔵人 陪臣   明治15、76  小城鍋島家中 
花守 柴田琴岡 陪臣   明治23、82  小城鍋島家中 
元寿 南里十蔵 侍 切米 25 万延元、83  有隣⽗ 












種⻑ 成富作兵衛 侍 物成 70.5 文久2、66 文久元御側頭（「譜」）  
髄巌 岡本源右衛門 侍   嘉永4、77 天保10京・大坂聞番（「直」）  
元親 牧春堂 侍 切米 55 46 万延元・文久元御医師  
廣■ 河内軍右衛門 侍 米 25.2 53 万延元・文久元御広式番  
季好 横山平兵衛 侍 物成 45 45 万延元・文久元御小姓頭  
方烈 高取次郎太郎 侍 切米 20 29 文久元御絵図方  








徳隣 蒲原嘉右衛門 侍 切米 20 慶応元、52 安政3・文久元請役所書写役  
寛任 千住久左衛門 侍 物成 40 63 文久元千栗番所詰  
定雄 古賀一平 侍 切米 35 25 佐賀藩大参事など（「安」）  
弻種 原田小四郎 侍 切米 40 45 万延元・文久元御側頭  
⻑定 南部大七 侍 米 59 66 安政4御目付  
⻑⻁ 南部俊蔵 侍 米 59 20  大七の子 
素外 岡本忠兵衛 侍 切米 105 40   
明矩 坂部又右衛門 侍 物成 400 57 文久元御武具方相談役 着座 
如塊 伊東兵（部）左衛門 侍 物成 55.5 37 安政3・文久元御火術方助役  
種臣 副島二郎 侍 切米 30    
種香 田中善兵衛 侍 米 19.8 40 万延元・文久元海軍取調方  
茂族 多久与兵衛 親類同格 物成 8693.8 明治17、52  多久家 




豊綏 ⻄牟田⽞才 侍 米 36 43 万延元・文久元御広式御医師  
幹治 千住新兵衛 侍 切米 30 30   
元照 原口愛次郎 侍 切米 55 14   
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付録 関係人物情報③ 近藤芳樹来佐時（総論参照）の面会相手 
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付録 関係人物情報 出典一覧 
「直」 直正公御年譜地取（『佐賀県近世史料』1‐11、佐賀県、2003） 
「譜」 直正公譜（『佐賀県近世史料』1‐11、佐賀県、2003） 
「安」 
生馬寛信・中野正裕「安政年間の佐賀藩士：藩士名簿「早引」、「石高帳」にみる」（『佐賀大学文化教育学部研
究論文集』14(1)、2009） 
「御」 「御聞届（慶応3年）」（公益財団法人鍋島報效会所蔵鍋島文庫、以下同史料群は『鍋島文庫』と表記） 
「古」 伊藤昭弘編『古文書に見る鍋島直正の藩政改革』（佐賀大学地域学歴史文化研究センター、2015） 
「松」 杉本勲・酒井泰治・向井晃編『幕末軍事技術の軌跡−佐賀藩史料『松乃落葉』−』（思文閣出版、1987） 
「明」 財団法人鍋島報效会（徴古館）編集・発行『明和八年佐賀城下屋敷御帳控』（2012） 
「佐」 『佐賀藩幕末関係文書調査報告書』（佐賀県立図書館、1981） 
「書」 「書取控（明治2〜3年）」（『鍋島文庫』） 
「処」 「処刑人名簿」（『鍋島文庫』） 
「伊」 『伊万里市史資料編』（伊万里市、2007） 
「加」 「加米帳」（『鍋島文庫』） 
「着」 「小城着到」（『鍋島文庫』） 
「褒」 「褒賞録」（『鍋島文庫』） 
「系」 「系図（シの部）」（『鍋島文庫』） 
「近」 久保田啓一・蔵本朋衣「山口県文書館蔵「近藤芳樹日記」翻刻（九）」（『内海文化研究所紀要』42、2014） 
「竈」 三好不二雄・三好嘉子編『佐嘉城下町竈帳』（九州大学出版会、1990） 
「町」 『小城町史』（小城町、1974） 
「手」 
生馬寛信・串間聖剛・中野正裕「幕末佐賀藩の手明鑓名簿及び大組編制−『安政六年 物成』及び『大組頭次
第』による−」（『佐賀大学文化教育学部研究論文集』14(2)、2010） 
「小」 
⻘⽊歳幸・野口朋隆・田久保佳寛『『小城藩日記』にみる近世佐賀医学・洋学史料（後編）』（佐賀大学地域学歴
史文化研究センター、2011） 
※年齢で、出典のないものは「安政年間の佐賀藩士：藩士名簿「早引」、「石高帳」にみる」 
※年齢について、「年＋年齢」「年＋生（死）」標記で出典のないものは中原勇夫編『今泉蟹守歌文集』（私家版、1971）に拠る。 
※役職で、出典のないものは中野正裕「幕末期佐賀藩の役料帳について：史料翻刻『年役々料書出帳』『役料帳』」（『佐賀大学地
域学歴史文化研究センター研究紀要』6、2012） 
 
  
